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1. Carriere, Religiöse lieden und* Betrachtungen.
Lpzg 1856.
2. Caird, Die Religion im gemeinen Leben, eine
Predigt. Lpzg 1857.
3. Göschel, Der,Mensch nach Leib, Seele u. Geist
diesseits u. jenseits. Lpzg 1856.
4. Martensen, Den christl. dogmatiken, öfv. Marie-
stad 1852.
5. Channing's Werke aus dem Englischen iibersetzt
von Schulze u. Sydow. Berlin u. Lpzg 1850
—1852. 12 h.
6. Palmer, -Evangelisk Pädagogik. Öfv. Sthlm 1856.
7. Colani, Das allgem. Priesterthnm u. die prote-
> stantische Erziehung. Zwei Vorträge. Dres-
den 1859.
8. Trahndorff, Theos, nicht Kosmos! Berlin 1860.
9.- von Humboldt, Kosmos, Entwurf einer phys.
Weltbeschreibung. I—4. Stuttgart u Tiibin-
gen 1845—1858. 4 voll.
10. Atlas zu A. v. Humboldfs Kosmos in 42 colorir-
ten Tafelu mit erläuterndem T.ext. Heraus-
gegeb. von Traug. Bromme. Lief. I—B. Stutt-
gart 1851.
11. Briefe iiber A. v. Humboldfs Kosmos. Ein Gom-
mentar zu diesem Werke. Bearb. von B. Cotta.
I—3. Lpzg 1850—1852. 3 voll.
12. A. v. Humboldt, Ansichten der Natur. 1.2. Stutt-
gart u. Tiibingen 1849. 1 voi.
13. Böhner, Naturforschung und Kulturleben. Mit
drei.lith. Talein. Hannover 1859.
14. Ennemoser, Der Geist des Menschen in der Na-
tur, oder die Psychologie in Uebereinstimmung
mit d. Naturkunde. Stuttg. u. Tubingen 1849.
415. Oersted, Aanden i Naturen. 1. 2. Kjöbenhavn
1851. 2 h.
16. Klencke, Naturbilder aus dem Leben der Mensch-
heit. Lpzg 1850.
17. Klencke, Sonntagsbriefe eines Naturforschers an
seine religiöse Frenndin. Lpzg 1855.
18- Klencke, Die Schöpfungstage. Mit 4 urweltl.
Landsehaftsbildern. Lpzg 1854.
19. Schleiden, Studien. Lpzg 1857. (Med plancher.)
20. Kehien, Die Geschichte d. EntdeckiiDgen n. Er-
findnngen. Lpzg 1853.
21. .Harting's, Skizzen aus der Natur. Aus dem
Hollandischen iibers. von Martin. 1, 2. Lpzg
1854—1857. 2 h.
22. Andree, Geographische Wanderungen. 1,2. Dres-
den 1859. 2 voll.
23. Rossmässler, Die Geschichte d. Erde. Mit Illustr.
Frankfurt am Main 1856.
24. Rossmässler, Die vier Jahreszeiten. ■ Mit Illustr.Gotha 1855.
25. Rossmässler, Der Mensch'im Spiegel d. Natur.
I—s. Lpzg 1850—1855. 2 voll.
26. Wagner, Die Pflanzeiwelt. 1,2. Bielefeld 1860.
2 voll. . ,
27. Wagner, Die Pflanzendecke d. Erde. Bielefeld
1857.
28. Auerswald u. Rossmässler, Botanische Unterhal-
tungen. Lpzg 1858. Mit Illusteationen. •
29. Unger, Botanische Briefe. Wien 1852.
30. Willdenow, Grundriss d. Kräutcrkunde. Berlin
1810.
31. Liljeblad, Svensk Flora. Upsala 1816.
32. Vierundzwanzig mikroskopische Präparate aus
dem Thier- und Pflanzenreiche. Magdeburg.
33. Bernoulli, Technologische Hand-Encyklopädie.
Stuttg. 1850.
34. Criiger, Die Physik in d. Volkschule. Erfurt u.
Lpzg 1856.
35. Miiller, Grundriss der Physik und Meteorologie.
Mit Holzschnitten. Braunschweig 1846.
36. Hirzel, Gi'nndzuge d. Chemie. Lpzg 1857.
537. Stöckhardt, Die Schule d. Ohemie. s:te Aufl. Mit
Holzschnitten. Braunschweig 1850.
38. Stöckhardfs chemische Feldpredigten. 1, 2. Lpzg
1856. 2 voll.
39. Payeu's Gewerbs-Chemie. Nach d. französischen
Orig. bearb. von Fehling. Stattg. 1852.
40. Liebig, Chemische Briefe. Ileidelb. 1851.
41. Liebig, Naturwjssensohaftl. Briefe iiber die mo-
derne Landwirthschaft. -Lpzg u. Heidelb. 1859.




43. Johnston, Akerbruks-chemi ooh geologi. Sthtn
1846.
44. Johnston, Landtbrukets vetenskapliga grunder
. med hufvndsakligt afseende på kerni och geo-
logi. I—3, 4, i. Sthlm 1848—1852. 4 voll.
45. Strumpf, Ueber den rationellen Betrieb d. Land-
wirthschaft. Berlin 1858.
46. Albr. Thaers Grnndsatser i den rationella Landt-
hushållningen på svenska utg. af Th. Berge-
lin. Norrköping 1846.
47. v. Liebig, Ueber Theorie und Praxis in der Land-
wirthschaft. Braunschweig 1856.
48. Löbe, Die Landwirthschaft. I—3. Lpzg 1853.
•2 voll. (Med pl.)
49. Löbe, Die zehn Gebote des Landwirths. Lpzg
1859.
50. Löbe, Der kluge Hausvater u. die kluge Haus-
mutter. Lpzg 1847.
51. Low, Handbok i praktiska landthushållningen.
1, 2. Sthm 1841. 1 voi.
52. Carlsson, Handb. i praktiska åkerbruket. Jönk.
1847.
53. Manninen, Lyhykäinen Maaviljelys-oppi. Hels.
1858.
54. Ström, Vägledning i Skogshushållningen. Med
karta. Ups. 1853.
55. Muller, Skogsvännen. Sthm 1857.
56. Arrhenius, Smärre saml. skrifter i landthushåll-
ningen. 1, 2. Ups. 1858. 2 h.
657. Arrhenius, Handbok i svenska jordbruket. 1, 2.
Upsala 1859. 2 voi. (Med träsnitt.)
58. Nonnen, Om cirkulations- eller vexelbruk i Sve-
rige. Örebro 1857.
59. v. Weckherlin, Öfver engelska landthushållnin-
gen. Öfv. Sthlm 1847.
60. de Lavergne, Landtmannaförhållandena inom Stor-
britannien och Irland. Öfv. Sthlm 1856.
61. v. Scheele, Försök tili populär gödsel-lära. Sthlm
1857.
62. Meyer-Altenburg, Ein Pfund Stickstoff kaum ei-
nen Groschen! Bfaunschw. 1856.
63. Wendell, Landt-bruks-bokhålleri. Sthlm. •
64. Löbe, Jahrbuch för die deutschen Haus- und
Landwirthe auf d. Jahr 1859. Lpzg 1859.
65. Bergelin, Landtbrakskalender för 1861. Sthlm
D. 2.
66. Löbe, Dorfgeschichten. 1, 2. Berl. 1858—59.
2 voll.
67. Löbe, Jahresbericht über die Fortschritte d. ges.
Land- u. Hauswirthschaft d. Jahr 1857, 1858.
1, 2. Lpzg.
68. Nylands och Tavastehus läns landtbrnkssällskaps
handlingar för 1858, 59. Hfors 1859.
69. Arrhenius, Berättelse öfver förhandl. vld första
allm. svenska landtbruksmötet i Sthlm 1846.
70. Lindeberg,, Berättelse öfver förhandl. vid nionde
allm. svenska landtbruksmötet i Göteborg 1860.'
71. Kongi. Landtbruks Akademiens handlingar och,
tidskrift, utg. af Arrhenius och Juhlin-Dann-
felt. 1862, h. I—lo, 1863, h. I—6. Sthlm.
72. a) Bergelin, Tidskrift för o svenska landtbruket
och dess binäringar. Argg. 1861 och 1862
fullst., 1863 h. I—B.
72. b) Finska hushållningssällskapets utlåtande ang.
åtgärder tili befrämjande af finska landtbruket.
Hfors 1857.
73. a) Manufaktnrdirektioriens i Finland utlåtande an-
gående åtgärder tili befrämj. af finska industrin
och bergshandteringen. Hfors 1857.
773. b) Mittheilungen d. kaiserl. freien ökonomischen
Gesellschaft zu St Petersburg. 1857. h. I—6.
74. Läsningför folket. Årgg. I—3. Sthlm 1834—37.
12 h.
75. D:o d:o Årgg. 4—6. Sthlm 1838—
1841. 12 h.
76. D:o d:o Årgg. 7—9. Sthlm 1841—
1844. 12 h.
77. D:o d:o Argg. 10, 11, 12 (h.. I—3).
Sthlm 1844—1846. 11 h.
78. D:o d:o Årgg. 13—15. Sthlm 1847
—1849. 12 h.
78. b) Meurman, Om finska folkskolans organisation.
Åbo 1857.
79. Broman, Handb. för Skandinaviensjägare. Sthlm
1855. - ,
80. Broman, Kalender för jägare, fiskare och landt-
män. Sthlm. . .
81. Om mat och dryck. Fri öfvers. af Molesehotts
"Lehre der Nahrungsmittel." Upsala 1858.
82. Bock, Das Buch vom gesunden u. kranken Men-
sonen. Lpzg 1859.
83. IllustrirteKatechismen: Meissner, Katechismus d.
Kinder-krankheiten. Lpzg
1853.
84. » » Stephens,Katechismus d.
praktischen Ackerbaues.
Lpzg 1857.
85. „ » Hamm, Katechismus d.
Ackerbau-Chemie. Lpzg
1858.
86. n « Hirzel, Katechismus d.
Chemie. Lpzg 1855.
87. n » Miiller, Kateehismus d.
landwirthschaftlichen Bo-
tanik. Lpzg 1856._
88. » •» Massaloup, Katechism. d.
Forstbotanik. Lpzg 1852.
89. » n Hamm, Katechismus d.
Drainirung. Lpzg 1852.
890. IllustrirteKatechismen: Jäger,Katechism. d.Nutz-
gärtnerei. Lpzg 1858.
9.1. >'- » Jäger,Katechism. d. Zier-
gärtnerei. Lpzg 1853.
92. » » Henze, Katechismus d.
Kochkunst. Lpzg 1853.
93. » n Jahn,Katechism.d.Astro-
nomie. Lpzg 1859.
94. n n Petzholdt, Katechism. d.
Bibliothekenlehre. Lpzg
1856.
95. Kothe, Katechism. d. Mne-
monik. Lpzg 1854.
96. Robertson, Neuer Lehrgang d. englischen Spra-
che. I—3. Berlin 1852. 2 voll.
97. Melford, Englisches Lesebuch. Braunschw. 1851.
98. Giinther, The Little American. (Engelsk språk-
lära.) Sthlm 1852.
99. The Vicar of Wakefield. Mit erläut. Anmerkun-
gen u. einem vollst. Wörterbuche. Lpzg 1857.
100. Ohrlander, Praktisk lärobok i franska språket. I.
Sthlm 1847.
101. Litteraturblad för allm. medborgerlig bildning,
för 1855 (h. 1—9,11,12), 1856 (h. I—3, 5—12),
1857 (h. 2—4, 6, 8—12).
102. Litteraturbladet för 1858 (h. I—3, 7—12), 1859
(h. 9, 11, 12), 1860 (h. 4-^l2).
103. Litteraturbladet för 1861 (h. 1, 3—12), 1862 (h.
1,3, 4, 6—12), 1863 (h. I—4).
104. Scherr, Die deutsohe Literatur. Illustr. mit 42
Portraits. Lpzg 1853.
105. Schlosser, Dante. Lpzg u. Heidelb. 1855.
IQ6. Ampere, La Grece, Rome et Dante, etudes lit—-
teraires. Paris 1859.
107. Unger, Die bildende Kunst. Göttingen" 1858.
108. Den fria skottska kyrkans grundsatser och grund-
författning i o. svar. Upsala 1853.
109. Pensees de Pascal. Paris- 1854.
110. Sederholm, Der geistige Kosmos. Lpzg 1859.
111. Bunsen, in der Geschichte. I—III. Lpzg
1857—1858. 3 voll. .
9112. Kongi. Vitterhets, historie och antiqvitets-akade-
miens handlingar. XIV. Sthlm 1838.
113. Säve, Gutniska urkunder: Guta lag, Gyta saga
och Gotlands runinskrifter språkl. behandlade.
Sthlm 1859,
114. Rafn, Nordiske Runemindesmaerker. Kjöbenh.
1856.
115. Arwidsson, Handl. tili upplysning af Finlands
häfder. I—3. Sthlm 1846—1849.. 3 voll.
116. v. Schantz, Historia öfver kriget mellan Sverige
och Ryssland åren 1788, 89 och 1790. 1, 2.
Sthlm 1817. lv.
117. Schöppner, Charakterbilder d. allgem. Geschich-
te. I—3. Schaffhausen 1859. 3 v.
118. Burckhardt, Allg. Geschichte d. nenesten Zeit.
I—4- Leipzig 1844. 4 voll.
119. Matter, De tre sista århnndradenas sedliga och
politiska läror. Öfv. af Ignell. 1, 2. Sthlm.
1844. 2 voll.
120. de Tocqueville, Om folkväldet i Amerika. Öfv.
I—6. Sthlm 1839—1846. 3 voll.
121. Lyell, Zweite Reise nach d. Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika. 1,2. Braunschw. 1851.
2 voll,
.
122. Granier de Cassagnac, Adelsklassens historia.
Sthlm 1843.
123. • „ „ Arbetsklassens historia.
Sthlm 1843. _
124. -Simonde de Sismondi, Etudes sar les constitu-
tions des peuples libres. Bruxelles 1839. -
125. Wachsmuth, Allg. Oulturgeschichte. 1—^3. Lpzg
1850. 3 voll.
126. Kirchmann, Geschichte d. Arbeit und Cultur.
Lpzg 1858. ■.
127. Agardh, Försök tili statsekonomisk statistik. I,
I—3, 11, I—3, 111, I—3. Carlstad 1852—59.
128. Några anmärkn. vid Agardhs statsekonomiska
statistik. Sthlm 1856.
129. -af Forsell, Statistik öfver Sverige. Sthlm 1844.
130. Palmblad, Konungariket Norige. Statistik, nya-
re historie o. sociala förhållanden. Ups. 1846.
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131. Duboul, De la population et de la produotion.
Paris 1858.
132. Gad, Det allm. välståndets natur ooh orsaker.
Sthlm 1860.
133. Lundell, Om handtverksskrän, näringsfrihet o.
arbetets organisation. Lund 1846.'
134. Rau, Nationalhushållningslärans grundsatser.
Öfv. Sthlm 1843.
135. Ellis, Elementar-Grundsätze d. Volkswirtbschaft.
Lpzg 1856.
136. Snell, Naturrecht, Langnau 1857.
137. Montesquieu, De I’esprit des lois. I—3. Paris.
3 voll.
138. Rossbach, Die Perioden d. Reohts-Philösophie.
Regensburg 1842. '
139. Grubbe, Filosofisk rätts- och samhällslära. I.
Upsala 1839.
140. Snellman, Läran om stateu. Sthlm 1842.
141. v. Humboldt, W., Ideen zu einem Yersuch, die
Gränzen d. Wirksamkeit des Staats zu bestim-
men. Breslau 1851.
142. Gruudlinier tili philosofiska statsläran. Allmän-
nare delen. , Ups. 1859.
143. Fraiser Frisell, Allm, öfversigt af engelska stats-
förfaftningen. Öfvers. Ups. 1840.
144. Naumann, Sveriges statsförfattningsrätt. I. Sthlm
1844.
145. Nordström, Bidrag tili den svenska samhällsför-
fattningens historia. 1,2. Hfors 1839, 40. 2v.
146. Posse, Bidrag tili svenska lagstiftningens historia.
Sthlm 1850.
147. Samling af författningar och stadgar. Sthlm
1807.
148. Sveriges rikes lag, gillad ech antagen på riks-
dagen 1734. Sthlm 1846.
149. Ruotsin Waldaknnnan Laki, v. 1734. Turussa
1826.
150. Sverikes Rijkes Lands-Lag. Sthlm 1726.
151. Sveriges Rikes Landslag, öfvers. pä finska språ-
ket af Ljungo Thomse. Hfors 1852.
152. Förslag tili allm. kriminallag. Sthlm 1832.
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153. Utlåtande i ani. af anmärkningar vid förslaget
tili Allm. Crirainallag af Lagkommiteen. Sthlm
1834.
154. Sveriges Rikes Grundlagar samt Norriges Grund-
lag. Örebro 1837."
155. Storfurstendömet Finlands Grundlagar. Hfors
1861.
156. Kongi. Stadgar, Förordningar, Bref och Reso-
lutioner ifr. åhr 1528 intill 1701 ang. Justitise-
och Executionsährender, utg." af J. Schmede-
man. Sthlm 1706.
157. H. K. M:täts Förordning ang. skogarne i Stor-
furstendömet Finland. Hfors 1851.
158. Biilau, Statsvetenskapernas Bncyklopedi. Öfv..
af A. E. Lindblom. Örebro 1843.
159. Arndts, Jnristische Encyklopädie u. Methodo-
logie. Munchen 1850.
160. Walter, Juristische Encyklopädie. Bonn 1856.
161. Falck, Jnristische Encyklopädie. Lpzg 1851.
162. Ritter von Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen
inDeutschland giiltigen peinlichen Reehts. Her-
ausgegeb. von Mittermaier. Giessen 1840.
163. Diimont, Grundsätze d. Civil- u. Criminal-Gesetz-
gebung aus den Handschriften d. engl. Rechts-
gelehrten J. Bentham. 1, 2. Berlin 1830. Iv.
164. Picot, Traduction-commentaire des Instituts de
-Justinien avec le texte lätin. Paris 1845.
165. Pachmann, Vorschule des römischen Rechtes.
" Wien 1858.
166. Grapel, Sources of the roman civil law. Cam-
bridge 1857..
167. Iliering, Geist des römischen Reehts auf den ver-
schiedenen Stufen seiner Entwicklung. I, 11.
Lpzg 1852—1858. 3 v.
168. Mackeldey, Lehrbuch des heutigen Römischen
Reehts. Mit Anrnerk. u. Zusätzen bereichert
von Rosshirt. 1, 2. Giessen 1838. 2 voll.
169. Rosshirt, Grundriss zum französischen u. badi-
schen Oivil-Rechte. Heidelb. 1851.
170. Bring, Grunderna tili svenska civil-lagfarenhe-
ten. I. Lund 1817.
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171. Schrevelius, -Lärobok i Sveriges allm. nu gäl-
lande civilrätt. I—III. Lund 1844—1849. 1 v.
172. Schrevelius, Lärobok i Sveriges allm. nu gäl-
lande civilrätt. I. Lund 1851.
173. Schrevelius, Lärobok i Sveriges allm. nu gäf-
lande civilprocess. Lund 1853.
174. Ekelund, Föreläsningar öfver panträtten. Hfors
1854. '
.
175. Rabenius, Lärobok i svenska, kameral-lagfaren-
heten. Örebro 1832.
176. Rabenius, Lärobok i svenska kyrkolagfarenhe-
ten. Örebro 1836.
177. Beskrifning om svenska hemman och jordagods.
Sthlm 1798. -
178. Palmen, Juridisk handbok. Hfors 1859.
179. Palmen, Rättshistoriska bidrag tili tolkningen af
1734 års lag. 1. Hfors 1852. >
180. . Temme, Grundziige eines deutschen-Strafverfah-
rens. 1850.
181. Om straff och straffanstalter. Sthlm 1840.
182. Olivecrona, Om de kännetecken, hvilka karak-
terisera tjufnadsbrott. Upsala 1846.
183. Lindblad, Om dråp och mord. Upsala 1832.
184. Lindblad, Lärai\om bevisning inför rätta. Ups.
1842.
185. Lindblad, Afhandlingar i svenska rättegångslä-
ran. 1. Upsala 1838.
186. Lindblad, Om prescription enligt Sveriges lag.
Upsala 1843.
187. Lind, Domarens pröfning efter Sveriges -lag.
Sthlm 1799.
188. Dellden, Rättegångssättet i Sverige. .Ups. 1844.
189. Dellden, Om folkrättens princip. Ups. 1843.
190. M. Oalonii svenska arbeten. Utg. af Ärwids-
son. 1,2, 3. Sthlm 1833—36. 2 v.
191. Holmbergson, Juridiska skrifter. Ohristianstad
-1845.
192. Schlyter, Juridiska afhandlingar. 1. Ups. 1836.
193. Lagus, Juridiska afhandlingar och uppsatser. 1.
Hfors 1859.
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194. Wistrand, Afhandlingar i statsmedicinen. Sthlm
1842.
195. Betänkande, förslag ooh protokoll från den af
kongi. Maj:t förordn. kommite för behandling
af frågan om nationalrepresentationens om|}ild-
ning. Sthlm 1847.
196. Ett ord i den stora frågan om en förändring af
nationalrepresentationen i Sverige. Sthlm 1844.
197. Juridiska föreningens tidskrift. 1—3. Sthlm
1850. 3 h.
198; Schmidt, Juridiskt Årkif. Bd I—lB. Christian-
stad 1830—1848. 54 häften.
199. Westphal, Das Oriminalreoht. Lpzg 1785.
200. Dußoys, Histoire du droit criminel des peuples.
anciens. Paris 1845.
201. Dußoys, Histoire du droit-criminel des peuples
modernes, 1, 2. Paris 1854. 2 v.
202. Berenger, De la repression penale de ses formes
et de ses effets. 1, 2. Paris 1855. 2 v.
203. Mittermaier, Die Gesetzgebung n.- Bechtsiibung
iiber Strafverfahren. Erlangen 1856.
204. Bertauld, Lepons de legislation criminelie. Pa-
ris 1854 ' - '
205. Traite des delits et des peines, traduit de l’l-
talien. Lausanne 1766. -
206. Geist der peinlichen Gesetze. 1, 2.
Lpzg 1784. 2 v.
207. Schlatter, Das tTnrecht der Todesstrafe. Erlan-
gen 1857.
208. Schlatter, Das System der Einzelhaft. Mann-
heim 1856.
209. Fuesslin, Die Einzelhaft. -Heidelb. 1855.
210. Schöpffer, Das öffentl. Geriohtsverfahren u. das
heutige Gefängnisswesen. Nenrode 1857.
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211. Berner, Lehrbuch des deutschen Strafrechtes.
Lpzg 1857.
212. Bekker, Theorie des heutigen deutschen Straf-
rechts. 1. Lpzg 1857.
213. Krng, Ideen zu einer gemeinsamen Strafgesetz-
gebung fiir Deutschland. Erlangen 1857.
214. Stenglein, Sammlung d. deutschen Strafgeäetz-
biicher. I Bayern, VI Hannover, VIH Baden,
X Thiiringische Staaten, XI Preussen, XII
Oesterreich, XIII Sachsen. Munchen 1858.
7 voll.
215. Rottmann, Das bayerische Strafrecht. Erlangen
1851.
21G. Vergleichende Kritik des Entwurfs des Strafge-
setzbuchs fiir Bayern mit dem bayerischen
Strafgesetzbuche vom Jahre 1813. Niirnberer
1823
' . b
217. Vorschlag zu einem Strafgesetzbuche fiir das Kö-
- ' nigreich Norwegen, übers. von F. Thaulow.
Christiania 1835.
218. Trummer, Vorträge iiber Tortur, Hexenverfol-
. gungen, Vehmgerichte u. andere merkwiirdige
Erscheinungen in der Hamburgischen Rechts-
geschichte I, 1,2, 11-, 2, 111, 1, 2. Hamburg
1844—50. 5 v.
219. von Jagemann u. Brauer, Criminallexikon. Er-
langen 1854.
220. Zeitschrift fiir deutsches Recht u.deutsche Rechts-
wissenschaft. 12:ten Bandes 3:tes Heft. Tii-
bingen 1849.
221. Lang, Beiträge zur Hermeneutik des römischen
Rechts. Stuttgart 1857.
222. Mackeldey, Lehrbuch des heutigen römischen
Rechts. 1, 2. Giessen 1842. 2 v.
223. Burchardi, Grundziige des Rechtssystems der
Römer. Bonn 1822.
224. Dtifour, Traite de la police des cultes. 1, 2.
Paris 1847. 2 v.
225. . Kuntze, Der AVendepunkt d. Rechtswissenschaft.
Lpzg 1856.
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226. Ahrens, Juristische Encyclopädie. 2:te Lief.
Wien 1856.
227. Motzfeldt, Lovgivningen om Odelsretten og_om
Aassedesretten. Christiania 1846.
228. Lind, Domarens pröfning efter Sveriges lag.
Sthlm 1848.
229. Lagus, W. G., Om barnamord. Hfors 1851.
230. » Åbo hofrätts historia. 1. Hfors
1834.
231. Olivecrona, Om den juridiska undervisningen
vid univ. i Upsala och om den juridiska fa-
cultetens forflyttande tili Stockholm. Upsala
1859.
232. Ideer tili en universitetsreform. Sthlm 1859.
233. Den unge juristen. Hfors 1846.
234. Carlen, Handbok i svenska lagfarenheten inneh.
allmänna lagen med dertill hörande forfattnin-
gar. Sthlm 1843.
235. Förteckning på plakater, förordningar, manife-
ster m. m. som för åren 1828 och 1829 i Fin-
land genom trycket utgått.
236. Protokoller förda i det utskott af Finlands fyr,a
stånd, som sammanträdde i Helsingfors,- d. 20
Jan.—6 Mars 1862.
237. af Forsell, Statistik öfver Sverige. Sthlm 1831.
238'. Schmaltz, Handbuch der- Kechtsphilosophie.
Halle 1807.
239. Hegel's Werke. VIII. Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts. Berlin 1833.
240. v N. F. Bibergs samlade skrifter. 1, 2. Upsala
1828. 2 v. •
241. Schlegel, Lifvets philosophi, femton föreläsnin-
*
gar. Ofv. af J. Ekelund med företal af At-
terbom. Sthlm 1834.
242. Försök tili en inedborgerlig katekes. Sthlm
1839.
243. Arago, Om himmelskropparna och deras rörel-
se eller de första grunderna af astronomien.
Öfv. Sthlm 1844.
244. Rossmässler, Der Wald. Lpzg 1863. 8 voll.
(Mit 17 Kupferstichen u. 82 Holzschnitten).
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245. Tuneld, Geografi ,öfver Sverige. 2:draBd. 4:de
delen. Sthlm 1788.
246. Bergman, Beskrifhing om Dalarne. I, 1. Fah-
lun 1822.
247. J. v. Mailer, 24 Biioher allgem. Geschichten be-
sonders d. Europäischen Menschheit. I—3.
Upsala 1812. 3 voll.
'248. Pölitz, Das teutsche Volk und Reieh. Lpzg
1816.
249. Lamartine, Histoire de la Restauratiion. 1. Pa-
ris 1851. -
250. Den tredje franska revolutionen. Götheb. 1848.
251. Ekelund, Försök tili lärobok i nya allm. histo-
rien. 1. Sthlm 1833.
252. Lagus, Anteckningar' rörande 1741 och 1742
årens finska krig. Hfors 1853.
253. Anteckningdr af Grefve M. Björnstjerna. 11, 1.
Sthlm 1852.
254. Rosenberg, Fantasistaten "Schleswig-Holstein"
samt Danmarks strid för Slesvig. Sthlm 1864.
255. Garibaldi, hans lefnad och bedrifter. Sthlm
1860.
256. Finlands minnesvärde män. I, 1. Hfors 1853.
257. Litterära soireer i Helsingfors hösten 1849. (Fö-
redrag af C W. Tornegren.)
258. Runeberg, Julqvallen. Borgå 1841.
259.' Runeberg, Gesammelte Werke. I. Fähnrich
StahPs Sagen. Lpzg 1852.
260. Alfthan, Molnbilder. Wiborg 1853.
261. Nyblseus, Johan Baner, dikt i 5 sånger. Lund
1848.
262. En själ efter döden. Dialoger. Upsala 1860.
263-, Janzon, Mörker och ljus, skiftningar inom-pro-
sten Carlings familj. Sthlm 1856.
264. Nyckeln tili Onkel Toms stuga. Sthlm 1853.
265. Mirgorod, Genremåining från Lilla Ryssland.
öfv. Hfors 1850.
267. Blanche, Rika morbror. Sthlm 1848.
268. Tidens strid, skådespel. Sthlm 1850.
269. Scribe, Theatre, IV. Operas. Paris 1856.
270. Theatre contemporain illustre. Paris. 2 häften.-
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271. Gathy, Musikalisches Conversations-Lexicon.
JLpzg 1835. 4 häften (A—K).
272. Revue des deux mondes. Sept. 1857. 1-häft.
273. M. Tullli Ciceronis de officiis libri 111. Sthlm
1744.
274. M. Tullii Ciceronis de oratore libri 111. Abose
1803.
_275. T. Livii quas supersunt opera, ex rec. Ernesti.
Tom. I—IV. Upsaliae 1820. 4 v.
276. Mehiläinen. Oulusa 1836.
277. Helenius, Finsk o. svensk samt svensk o. finsk
ordbok. Åbo 1838.
278. Renvall, Lexicon linguse fiunicse. Abose 1826.
279. Finska läkaresällskapets handlingar. V, 4. Hfors
1855.
280. Grevesmölilen, Svar på Tull-arrende societetens
fullmäktigesunderd. osanningar. Sthlm 1809.
Grevesmöhlen, Synda-räkningen eller förklaring
ingifven tili Svea Hofrätt den 20 Sept. 1810.
Sthlm.
281. Forssell, Om ägoskilnäder. Upsala 1851.
282. Diverse historiska disputationer tryckta i Stock-
holm, Upsala och Lund 1839'—1851.
283. Nordenson, Predikningar. 111, 2. Sthlm 1847.
284. Jung, Christna religionens seger: iörklariug öf-
ver Johannis uppenbarelse. Öfvers. I—4.
Götheborg 1809. 4 voll.
285. Sundler, Jorden i phys., hist. och politiskt hän-
seende eller utförligt geografiskt lexikon. Sthlm
1830. 20 häften (A—G).
286. Samling af de emellan kejsaredömet Ryssland
och trämmande makter intill 1849 afslutade
och vid nämnde tid gällande traktater. Hfors
1850.
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287. Strinnholm, Svenska folkets historia. I—IV.
Sthlm 1834—52. 4 voll.
288. Riihs, Svea rikes historia fråri äldsta tider tili
Carl XILs död. I—V. Sthlm 1823—25. 4v.
289. Arwidsson, Handlingar tili npplysning af Fin-
lands häfder. I—VI. Sthlm 1846—53. 6v.
290. Grönblad, Urkunder upplysande Finlands öden
och tillstånd i slutet af 16:de och början af
17:de årh. I, 1, 2. Hfors 1843—46. 2 h.
291. Samlingar utgifna af svenska Fornskrift-sällska-
pet. I, 3; 11, I—4; 111, I—3; IV, I—3; V,
I—3; VI, 1. Sthlm 1845—48. 13 häften.
292. Svenska Fornskrift-sällsk:s allm. årsmöten 1846
0. 1847. Sthlm. 2 h.-
293. Liljegren, Fornnordiska häfder. 1. Sthlm 1822.
294. Nordiske Oldskrifter utg. af det nordiske Lite-
ratur-Samfund. XI, XII, XV, XVI. Kjebenh.
1850—1853. 4 h.
295. Bredow, Läsebok i allm. historien. Öfv. 1, 2.
Sthlm 1814.' 2 v.
296. Schiitz, Historia om tioåriga krigei i Europa.
Öfv. Sthlm 1804.
297. Blaquieres, Historia om Greklands närvarande
frihetskrig. Öfv.- Sthlm 1826.
298. Om allians-tractaten emellan Sverige och Ryss-
land år 1812. Sthlm 1838.
299. de Pradt, Jemförelse mellan Englands o. Ryss-
, , lands makt i hänseende tili Europa. Öfvers.
Sthlm 1825.
300. Schuselka, Tyskland, Polen o. Ryssland. Öfv.
Sthlm 1847.
301. v. Schmidt-Phiseldeck, Europa och America.
Sthlm 1821.
302. Bladh, Kesä tili Montevideo o. Buenos Ayres.
Sthlm 1839.
303. Gampe, Sammlung interessanter Reisebeschrei-
bungen. 3. Braunschweig 1787.
304. Marchands Resa omkr..jorden åren 1790—92»
1. Öfv. Strengnäs 1803.
305. Djurberg, Geografie. Örebro 1815.
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306. Sjögren, Anteckningar om församlingarne i Kemi-
lappmark. Hfors 1828.
307. Suomi 1843. Hfors. 6 h.
308. Protocoll, hållna hos högl. Ridderskapet och
Adeln vid riksdagen i Stockholm 1840. . 16:de
- h. Sthlm 1841.
3Ö9. Förslag tili kyrkolag för Storfurstendömet Fin-
land. Hfors 1845.
310. Rein, Statistisk teckning af Storfurstend. Fin-
land. Hfors 1843.
311. Afhandling om de statsanslag i Finland, som
kallas Deputat. Hfors 1853.
312. Fröman, Anmärkn. om Börds-rätten. Öfvers.
Sthlm 1846.
313. Gadd, Försök tili en oeoonomisk beskrifn. öfv.
Satacunda Häraders Norra del. Sthlm 1751.
314. Wåhlin, Geografi. Sthlm 1822.
316. Handledning för fiskare. Sthlm 1831.
317. Svenska Red-Dejan eller välöfvade hushåller-
skan. Sthlm 1743.
318. Regleinente ang; landtmäteriet, ägodelnings- och
skattläggningsverket. Hfors 1848.
319. Minnen af J. af Wingård. I—3. Sthlm 1846.
3 h.
320. Granberg, Dramatiska skrifter. Sthlm 1811.
321. Roos, Dikter. 1, 2. Hfors 1841—43. 2 h.
322. v. Qvanten, Dikter. Wiborg 1851.
323. James, Darnley, Hist.romantisk måjning. Öfv.
1—3.. Sthlm 1837. 1 v.
324. Sue, Äfventyraren eller Djefvuls-klinten. Öfv.
Sthlm 1848.
325. Sue, De sju dödssynderna. I—V. Sthlm 1848.
4 voll. '
326. Sue, Therese Dunoyer. I, IL Sthlm 1846. Iv.
327. Sue, Martin, Hittebarnet. I—VII. Sthlm 1846.
4 v.
328. Sue, Konsten att behaga. Sthlm 1842. V.
Hugo, Maria Tudor, dram. Sthlm 1842.
329. Sue, Den vandrande juden. Wiborg 1846.
330. Sue,- Paula Monti. I, 11. Sthlm 1846. Du-
mas, Regentens dotter, komedi. Sthlm 1846.
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331. Bastarden af Mauleon. I—IV. Sthlm 1848. 2v.
332. Hugo, Kyrkan Notre-Dame i Paris. I—IV.
Sthlm 1836. 2 v.
333. Scribe, Piquillo Alliaga. I—III, Sthlm 1847. 3v.
334. Scribe, Maurice. Sthlm 1849. Waldor, Björn-
gatan. de Balzac, Wärdshuset vid Ander-
nach. Sthlm 1839.
335. de Balzac, Familjen Lecamus. Sthlm 1843.
Merimee, Colomba. Dickens, Min skolmä-
stares dotter. Sthlm 1842.
336. Feval, Midnattsvedergällningen. 1, 2. Sthlm
1848.




Ferrier, Arfgodset. I—3. Sthlm 1836. 3v.
339. dAbrantes, Amiralen af Castilien, 1, 2. Sthlm
1837. 2 v.
340. Sandeau, Doktor Herbean. Sthlm 1843. Bul-
ver, Hofmannen. Sthlm. 1839.
341. De L'Orme. Öfvers. I—3. Sthlm 1839. 2 v.
342. En ibland tusende, eller Henrik IV:s dagar. 1,
2. Sthlm 1839. 1 v.
343. Barginet, Familjen Heberard. 1, 2. Sthlm 1837.
1 v.
344. Droui neau, Den gröna handskriften. 1,2. Sthlm
1837. Lisettes luftslott. Sthlm 1837.
345. Spindler, Boa Constrictor. 1, 2. Sthlm 1836.
Belani, Koleraspärrningen. Sthlm 1836.
346. Sandeau, Marianna. 1, 2. Sthlm 1842.
347. Lea Cornelia af Anna Marie. Öfv. Sthlm 1843.
348. de Kock, Arthur Gervillier. 1, 2. Sthlm 1841.
lv.
349. Brisset, Tempelherrarne. 1, 2. Sthlm 1838. Iv.
350. Bulwer, Rienzi. 1, 2. Sthlm 1836. 2 v.
351. Bulwer, Zanoni. Sthlm 1842.
352. Bulwer, FaUdand. Sthlm 1841. Verduner-
tornet. Sthlm 1841. Scribe, Förtalet, ko-
medi. Sthlm 1841.
353. Bulwer, Harold, Sachsernas sista konung. 1,2.
Sthlm 1848. 2 v.
354. Hall, Den fågelfrie. 1, 2. Sthlm 1841. 1 v.
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355. Aguilar, Qvinnans vänskap. Öfv. Götheborg
1855.
356. Dickens, Nicholas Nicklebys lefnad och äfven-
tyr. I—3. .Sthlm 1842. Blicher, Den döfve
raannen ocli den blinda hustrun. Sthlm 1842. 3v.
357. Dickens, Master Humphreys klocka. 1,2. Sthlm
1842.
358. Dickens, Valda skizzer.. Sthlm 1842.
359. James, Zigenaren. 1,2. Sthlm 1843. Phipps,
Lueleagh. Sthlm 1843-. 2 v.
360. Edgeworth, Helena. I—3. Sthlm 1836. Höf-
dingarne af Esens. Sthlm 1837. 1 v.
361. Edgeworth, Vivian. Sthlm 1837.
362. Blessington, Guvernanten. Sthlm 1842. Bal-
zac, B],odshämnden. Sthlm 1842.
363. Marryat, Konnngens egen. I—3. Sthlm 1836.
lv.
364. Lee, De två Emilierna. Sthlm 1843. Den
siste af sin ätt. Sthlm 1843. Bulwer, Pen-
ningen, komedi. Sthlm 1843. 1 v.
365. Tant Pontypool. Ofvers. fr. engelskan. I—3.
Sthlm 1837. -lv..
366. Amiralens dotter. Öfv. fr. engelskan. Sthlm
1836. —Crao, berättelse afE. Sue. SthlmlB36.
367. Kärlek och pligt. Ofvers. fr. engelskan. Sthlm
1837. .
368. Delaware eller engelska aristokratien. 1;—3.
Sthlm 1836. Barante, Syster Margaretha.
Sthlm 1836. '
36&. Arftagerskan i Brugge. Ofvers. fr. engelskan.
I—3. Sthlm 1837. Heeringen, Resebilder
från år 1825. Sthlm 1837. 3 v.
370. Retlstab, Röfrarne i Schwarzwald. Sthlm 1838.
371. Rellstab, Grufvorna vid Mariengrund. Sthlm
1837. Bulwer, Vännerna. Sthlm 1837.
372. Den legitime ocli republikanerne. Öfv. I—3.
Ett äfventyr i Bohusläns skären. Sthlm
..
1835. lv.
373. Carl Bernhard, Ett år i Köperihamn. 1, 2.
Sthlm 1838. lv.
374. -Carl Bernhard, Noveller. 1,2. Sthlm 1838. lv.
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375. Herlofssohn, Ungraren. I—3. Sthlm 1838. 3v.
376. Schumacher, Gorin den grymme. I—2. Sthlm
1838. 1 v.
377. Bulgarin, Den falske Dmitrij. 1—4. Sthlm
1838. 2 v.
378. Pawloff, Namnsdagen. Hfprs 1846.
379. Rachmanny, Kbketten. Öfv. fr. ryskän. Wi-
borg 1846. - •
380. Fournier öch Arnould, Struensee eller drottnin-
gen och favoriten. 1,2. Sthlm 1837. Sjö-
mans-hustrun, sann händelse. Sthlm 1837. 1 v.
381. Brisset, En snillrik qvinna. 1, 2. Sthlm 1838.
1 v.
382. Sue, Mathilda. I—7. Sthlm 1841. 3 v.
383. Scribe, Carlo Broschi. l* 2. 1848.
384. Ourika. Öfv. Sthlm 1825.
385. de Lavergne, En ädling i vara dagar. Sthlm
1850.
386. Starklof, Alma. 1, 2. Sthlm 1838. 1 v.
387. Eudbeck, T. G., Stockholms forntid. Skildr. ur
fäderneslandets hist. I—3. Norrköping 1845.
1 v.
388. Almqvist, Herrarne på Ekolsund. I—3. Sthlm
1847. 3 v.
389. Almqvist, Smaragd-bruden. Norrk. 1845.
390. Onkel Adam, Guvernanten. Norrk. 1843. t
391. Onkel Adam, Altartaflan. Norrk. 1848.
392. Onkel Adam, De fyra signaturerna. Lund 1843.
393. Lindeberg, Junker Carl. I—3. Sthlm 18471 3v.
394. Mellin, Den unga grefvinnan. Sthlm 1847. -
395. Mellin, Tåget öfver Store Belt. Borgå 1849.
396. Mellin, Fremlingen från Als. Borgå 1848.
397. Carlen, Emelie, Bruden på Omberg. Wiborg.
398. Carlen, E., En natt vid Bullar-sjön. 1—3.
Sthlm 1847. 3 v.
399. Wilhelmina, Major Miillers döttrar. Norrk.
1845. Blanche, Jernbäraren. Norrk. 1845.
400. Fröken Beatas anteckningar, eller mötet på Hwen.
■ Sthlm 1836. V. Hugo, Angelo. Dram.Sthlm 1836.
401. Jörgen Krabbe. Sthlm 1837.
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402. Emmas hjerta. 1, 2. Sthlm 1839. 1 v.
403. Ingelius, Granriskojan. (Aura IX.) Abo 1849.
404.
„ Guvernanten Celias minnen. Hfors
1852.
405.
„ Brokiga blad. 1, 2. Hfors 1853. 2 v
406. En prestgård i N—d, af en finsk medborgarinna.
407. Schiller, Kabal och kärlek. JSorsispel. Sthlm
1833.
408. C. F. Gellerts Bref, jemte en praktisk afhand-
ling om den goda smaken i bref. Ups. 1781.
409. Oehlenschlägers Erindringer. H. I—l2. Kjoben-
havn 1850. 8 v.
410. Suomen kielestä neljä virttä. Helsingissä 1848.
411. Sir Carl Grandisons historie i en samling af
breve af S. Richardson. Oversat af Eno-elsk.
I—7. Kj obenh. 1780. 7 v.
412. Sir Charles Gran disons historia; i en samling
af bref tili trycket tefordrade af S. Riehards-
son, Öfv. fr. engelskan. l:ste Boken. Sthlm
1779.
413. Vernet, Socratiska samtal öfver moraliska äm-
nen. Sthlm 1780.
414. Morgan, Handbok för den eleganta verlden.
Öfv. Sthlm 1832.
415. Stridsberg, Fransysk grammaire. Sthlm 1805.
416. Nattmössan; en drömbok. Öfv. Sthlm 1833.
417.. Winström, Neues Kochbnch. Stralsund 1781.
418. Fleischer, Trägårds-bok. Öfv. Lund 1795.
419. Hartman, Husläkaren. Sthlm 1830.
420. Munde, Vattenläkaren. Sthlm 1842. May,
Rådgifvaren vid vattenkurer. Fahlun 1841.
421. Martin, Läkare-grunder tili biträde för styres-
män och domare. Sthlm 1783.
422. Bonsdorff, Critiska anmärkningar rörande dö-
dande lsesioners indelning i medico-forensiskt
hänseende. Hfors 1845. Critiska anmärk-
ningar öfver D:r O. E. Dahls Bidrag tili ut-
redningen af några medico-jiiridiska frågor.
423. Kongi. Maj:ts Krigs-articlar. Sthlm 1798.
424. Oeresund- und Stromzolirolle. Hfors 1842;
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425. Arnell, Handlingar hörande tili finska landt-
bruksmötet i Åbo 1847. Pinello, D:o d:o
i Åbo 1850.
426. Cygnaeus, Erik XIV såsom dramatisk karakter.
Hfors 18-53. (Disp.)
427. Disputationer utgifna af Cygnaeus, Ingelius och
Törnegren. Hfors 1843
—54.
428. D:o d:o af Elfström, A. G. Inge-
lius, Ingman, Kellgren,
W. Lagus, Linsen, Sjö-
ström och Söderholm.
429. D:o d:o af Grönblad, Eeinholm o.
Tigerstedt.
430. Theol. disputation afTh. Strandberg. Hfors 1853.
431. Dispp. af W. G. Lagus, Liljenstrand o. Palmen.-
432. D:o af Moberg, K. Pipping o. af Schulten.
433. Diverse medicinska disputationer.
434. D:o d:o.
435. Diverse tai och likpredikningar.
436. Diverse årsberättelser, utlåtanden, betänkanden,
m. m.
437. Manufaktur-direktionens i Finland årsberättelser
1846—1853.
438. Förordning ang. censuren o. bokhandeln i Fin-
land. Förslag tili förordning öm laudtmä-
teriet, ägodelnings- och skattläggningsverket.
Hfors 1842.
439. Bromander, Dagsverks-journaler. 1, 2. Göthe-
borg 1851.
440. Litteraturblad för allm. medborgerlig bildning.
1847, 1848. (def.)
441. D:o d:o 1849.
442. Sue, Die Geheimnisse des Volks. Uebers. I—4,
, 7—ll. Lpzg 1850.
443. Dickens, Lifvets strid. Lohmann, Hvar och
en har sin vurm. Sthlm 1835.
444. Oeuvres de J. Delille. 1 v.
445. Ilmoni, Kede, bei d. akad. Erinnerungs-Feier
au d. Kais. Alexanders-Universitet, d. 11 Jan.
1851. 5 exx.
446. Brande, liandbuch der Chemie. 1, 2. Lpzg
1820. 2 v.
447. Möller, Trädgårdskonst. Sthlm.
448. Trägårds-cateches. Allmänt nyttigt hushålls-
magazin. Sthlm 1819.
449. Rockstroh, Leichte Kiinsteleien. Berlin 1819.
450. Tolken eller svenska ooh franska samtal. Sthlm
. 1826. -
451. Hwasser, Smärre skrifter af medicinskt innehåll.
1. Upsala 1839.
452. D:o d:o d:o,
453. Berzelius, Lärobok i kernien. 1., Sthlm 1817.
454. Initia rhetorica auct. Ernesti. Lips. 1770.
455. Sjögren, Lexicon latino-svecaijum et sveco-lati-
num. Holmia? 1814.
456. Gumselius, Xenophons berättelse om Cyri fält-
tåg. Upsala 1833.
457. Renvall, Finsk språklära. 1. Åbo 1840.
458. Walchii Bibliotheca theologioa selecta. I, 11.
Jena 3 1757. 2 v.
459. Inledning tili svenska historien och statskunska-
-pen. Sthlm 1768.
460. Geschichte von Egypten. 1. Dresden 1830.
461. Philippi, Geschichte des Papstthums. I—lo.
Dresden, 1828.
462. Geschichte der merkwurdigsten Begebenheiten
des achtzehnten Jahrh. I—3. Lpzg 1801. 1 v.
463. Lettres historiques sur I'etat de la France en
-1805 et 1806. Londres 1806.
464. Histoires de Richard Savage et de J. Thomp-
son. Päris 1771.
465. Mörner, Framställning af Paraguays och dithö-
rande J esuitermissioners historia. Ups. 1858.
466. Das Armenwesen. 1. Lpzg 1806.
467. Schleinitz, Leitfaden der Geographic Lpzg
1851.
468. Palmqvist, Inledning tili algebra. I—3. Sthlm
1748. 1 v.
469. Rosen von Rosenstein, Underrättelse om barns
sjukdomar. Sthlm 1771.
470. Gellerts Briefe. Lund 1791.
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471. Biilau, Bemerkungen über die Zeitbewegungen.
Lpzg 1847.
472. Björck Svensson, Polymnia. 1. Sthlm 1807.
473. Enslin, Bibliotheca philosophica. Berlin 1824.
474. Arppe, Analyser af finska mineralier. 2. 1857.
475. Blaschke, Topographia medica portus Novi-Ar-
changelscensis. Petropoli 1842.
476. Walter, Myologisches Handbuch. Berlin 1795.
477. Schoy, Die Grewinnung des Runkelriibenzuckers.
Lpzg 1855.
478. Duner, Beräkning af planeten Panopeas banele-
menter. Lund 1862.
479. Pufendorffs tvenne böcker om menniskans lef-
nads ooh samlefnads plicht. Öfvers. Sthlm
1747.
480. Maxims and cautions for the ladies. London
1752.
481. Ansgarius, episkt försök. 1. Upsala 1835.
482. Kollin, Histoire romaine depuis la fondation de
Rome jusqu'å la bataille d'Actium. I—XVI.
Amsterdam 1742. 16 v.
483. Berättelser, af förf. tili "En hvasrdagshistorie."
Sthlm 1835. 2 v.
484. Broman, Anteckningar öfver jagt o. skjutkonst.
Gefle 1842.
485. Hemligheterna från andra sidan grafven. Sthlm
1850.
486. Ahlströmer, Hvad är kyrkan o. hvad den christ-
na församlingen? Sthlm 1858.
487. De Origine et progressn formula? concordise ec-
clesiarum confessionis augustanse, autore L.
Hiittero. Witteb. 1621.




489. Öfversigt af Finska Vetenskaps-societetens för-
handlingar. 1~-IH. 1838—1856.
490. Ilmoni, Den epidemiska sjukdoms-constitutionen
i Finland år 1841. 6 exx.
491. Handlingar rörande fragan om hela medicinska
undervisningens förflyttaude tili hufvudstaden.
Upsala 1840. 2 exx.
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492. D’Estramberg, La Kassie et ses accasatedrs
dans la question d’Orient. 1854. Moseley,
La Kussie dans son droit. St Petersb. 1854.
493. Nordmann, Palasontologie Suedrusslands. Hfors
1858.
494. Diverse skrifter och porträtter.
495. Diverse mindre skrifter.
■ 496. TVenne mikroskoper.

